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Añe 1869. Juéves 29 de Abril. Núrn. 15. 
de la provincia de Málaga^ 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D I D E S V D E R E C H 9 S D E L 15 
DE LA 
Provincia de M i U í i , 
Por disposición del Sr. i Gobernador 
Civil de esta provincia, y ep virtud de las 
leyes, de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimientOí se saca á pública subasta en el 
dia y hóra que se dirá las fincas siguentes; 
REMATE para el dia 7 d:e J.nnio • de 1-869, 
antee! Sr. Juez de la Alatneda y Escri-
bano Don Antonio Orosco, el cual ten-^ 
drá efecto en e! mismo dia á las doce de' 
la mañana en las Casas capitulares, sitas 
en el ex-convento de S. Agustín de esta 
ciudad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra., 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ESTEPONA. 
Ním. del 
invent.0 
160. Terreno llaniado de la Torre vigí^ 
de Baños, situado en el partido rural de 
G-uadalmina, térniinó de la villa de Es-
tepona, px'ocedente! del Estado, y usu-
fructuaba el cuerpo de carabineros, ^que 
linda por Norte con la realenga que vá 
á San Boque, por .Poniente con tieírras 
baldías. Levante .el rio Guadalmina y 
, Sur la zona marítima; comprende 50 fa-
negas (3019.áreas 23 eentiáreas y 700 
centímetros cuadrados) de labor, monte 
bajo y arenales: se ban tasado ed 1640 
escudos en venta y 65 en renta: ba-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer en el inventario la que gana 
en 1462 escudos 500.milésimas. 
El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por los peritos Don 
Andrés Molina Florido y D . Tomás Diaz 
Alvarez. 
Este prédio tiene derecbo al agua que 
del rio Guadalmina pasa por la acequia. 
No se comprende en la venta la Torre 
y la zona de cuatro áreas con la caseta 
de Carabineros. 
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Subasla en quiebra. 
BÍKNKS DKL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor Cuantía, 
REMATK EN MÁLAGÍ Y COIN. 
Núm. del 
invenl.0 
954. Un olivar, situado en el partido ru-
ral de los Arquillos, en el término de la 
citada villa de Alhaurin el Grande, pro-
cedente de la Capellanía de D. Cristóbal 
Carrillo, que linda por Levante con otro 
de D, RafaelDiaz, Poniente, Norte y Sur, 
tierras de D. Cristóbal Guerrero Cortés: 
tiene la entrada por la linde del olivar 
y tierras de los Sres. Diaz y Guerre-
ro: consta de 1 fanega, equivalentes á 
60 áreas 38 centiáreas y 4614 centime-
tros cuadrados, con 33 olivos de 2.a y 3/ 
clase, ha sido tasado en 290 escudos en 
venta y en 14 escudos 500 milésimas en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de '326 escudos 250 milésimas, tipo 
de la subasta: no consta la renta que 
gana. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber pagado don 
Antonio Guerrero Pérez, vecino de A l -
haurin el Grande, el primer plazo de 558 
escudos en que la remato el dia 18 de 
Julio de 1865, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 5 de Octubre del 
mismo año, el cual es responsable á la 
diferencia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate que se celebre y demás 
prevenido en instrucciones. 
Fué tasada por el agrimensor I k An-
tonio Gómez Fernandez. 
Segunda subasta eo quiebra. 
BIENES; DJSJX ESTADO. 
6LBR0. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
N ú m . del 
invent.0 
597. Una suerte de tierra llamada Mata 
de Castaño de Barrayon, partido del 
mismo nombre, término de la villa de 
Juzcar, procedente de su fábrica parro-
quial, que linda Norte con un arroyo y 
propiedad de José Moros, Poniente y Sur 
propiedad ó sean tierras de Diego Pina, 
y por Levante el arroyo Blanco: com-
prende 1 fanega de cabida igual á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, con 21 castaños, todo se ha 
tasado en 58 escudos 500 milésimas en 
venta y 3 en renta y ganando 200 mi-
lésimas did una capitalización de 4 es-
cudos 500 milésimas. 
E l comprador dará la fianza preve-
nida. 
No le resulta censo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. V 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego Rosa el primer plazo de los 58 
escudos 500 milésimas en que la remató 
el dia 30 de Abri l de 1865, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en sesión 
de 23 de Junio del mismo y bajo la respon-
sabilidad prevenida el dia 25 de Febre-
ro de 1868 y no tuvo postor. 
Se anuncia 2 / subasta en quiebra por 
49 escudos 725 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
690. Otra suerte de tierra llamada del 
Soto, partido del mismo nombre, térmi-
no y procedencia de la anterior, que su 
cabida es de una fanega y 4 celemines 
ó sean 80 áreas 51 centiáreas y 2818 
centímetros cuadrados, con 14 castaños, 
6 encinas y 20 higueras; linda Norte y 
Poniente tierras de Antonio Morales, Le-
vante otras de José Fernandez y Sur con 
la vereda que conduce á las Vegas: todo 
se ha tasado en venta en 93 escudos y 
en renta en 4 con 600 milésimas, y se 
ha capitalizado por 5 que gana al año 
en 112 escudos 500 milésimas. 
E l comprador dará la fianza Iprevenida 
No tiene gravámen. 
Fueron apreciadas por el perito D. Juan 
Fernfindez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, 
veci ao de esta ciudad, el primer plazo 
de ] i l 3 escudos 500 milésimas en que 
remató dicha suerte el dia 30 de Abril 
de 1865, adjudicada en 23 de Junio del 
m ismo año, se declaró en quiebra y se 
p rocedió á nueva licitación bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador á cuan-
to está prevenido el dia 25 de Febrero 
de 1868 y no se presentó licitador. 
guacil, procedentes de la Hermandad 
del Rosario de la de Benarrabá, disemi-
dos en varias suertes de tierra y viña de 
la propiedad de José Francisco y An-
drés Medina Sánchez, lindando estas que 
están reunidas, por Norte con viña de 
D. Antonio Macias • Collado, Poniente 
el Rio Almadiar, Sur viña de D. Jus-
to Romero y Levante otra de D. Sal-
vador Sánchez: se ha tasado en 159 es-
cudos en venta y 15 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón de la an-
terior de 337 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del dia 3 de Agosto de 1866, por la 
cantidad de 337 escudos 500 milésimas 
de la capitalización, se sacd nuevamente 
por el tipo de 159 escudos de la tasa-
ción para el 20 de Julio de 1867 y tam-
poco tuvo postor. 
Se anuncia á 3.a licitación por 236 
escudos 250 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
Perito el de la anterior. 
3.a Subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
' Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Nüm.0 del 
invent.0 
338. Una haza de tierra de secano, co-
nocida por la del Beneficio, partido de los 
Eriales, término de la villa de Canillas 
Albaidas, que perteneció á su curato 
parroquial, de una fanega de cabida ó 
sean 60 áreas 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados, linda por Norte tier-
ras de José Navas Romero, Poniente y 
Levante las de Francisco Garcia Navas, 
y por Sur las de este y el Arroyo del 
Pago, fué tasada en 5 escudos en venta 
y 300 milésimas en renta, y producien-
do por este concepto un escudo dio una 
capitalización de 22 escudos con 500 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Payares, el primer plazo de \m 50 
escudos en que la remató el dia 8; de 
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Agosto de 1865, adjudicada en 31 de 
Mayo de 1867, se declaró en quiebra y 
se procedió á nueva licitación bajo su 
responsabilidad, como está prevenido, el 
11 de. Enero de 1868 y no tuvo postor, 
por cuya razón se decretó segunda 
licitación y se celebró el 25 de Marzo 
del mismo y no tuvo tampoco postor. 
Se anuncia 3.a subasta en quiebra por 
15 escudos 750 milésimas del 70 por 
100 del 1.°. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
960. Una suerte de tierra con casta-
ños, llamada de Lambriche Alto, parti-
do del mismo nombre, término de la 
villa de Cartajima, que perteneció á sus 
fábricas, linda por Norte con tierras de 
María Lagos, por Poniente, con las de 
Diego Moreno y por Levante y Sur las 
de Doña Dolores Merpos, consta de una 
fanega de cabida, que es lo mismo que 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centí-
metros cuadrados, con 30 castaños, va-
lorada con la tierra en 100 escudos en 
venta y 5 en renta, produciendo esta 
un valor capital por la razón de la an-
terior de 112 escudos y 500 milésimas 
No tiene gravámen. 
Fué tasada la suerte anterior por el pe-
rito D. Juan Fernandez. 
Fué subastada el 15 de Agostodel865, 
rematándola D. Pedro Poyatos, de esta 
vecidad, en 150 escudos, adjudicada en 
11 de Noviembre del mismo año y por 
no haber pagado el primer plazo, sa-
lió de nuevo en quiebra en 11 de Ene-
ro de 1868 y no tuvo postor, por lo que 
se declaró segunda para el dia 25 de 
Marzo del mismo, y tampoco tuvo postor. 
Se saca á 3.a licitación por el tipo 
de 78 escudos 750 milésimas del 70 por 
100 del primero. 
962. Una haza de tierra y canchos, llama-
da Suerte de la Refacción, en el partido 
de las Angosturas, término de la repeti-
da villa de Cartajima, procedente de su 
curato parroquial compuesta de dos fa-
negas 6 celemines, que es lo mismo que 
150 áreas 95 centiáreas y 1534 centíme-
tros cuadrados, linda por Levante y Sur 
con tierras de D. Baltasar Cálvente, por 
Norte con la haza llamada del Curato y 
por Poniente con la suerte del Espino; 
se ha tasado en venta en 60 escudos y 
en renta en 3, dando esta una capitali-
zación de 67 escudos y 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada dicliahaza por el perito 
I) . Juan Fernandez. 
Se subastó dicha haza el dia 15 de 
Agosto de 1865 y la remató D. Pedro 
Poyatos de Avila en 68 escudos, adju-
dicada en 11 de Noviembre del mismo 
y por falta de pago del primer plazo 
salió en quiebra el 11 de Enero de 
1868 y no tuvo postor, por lo que se de-
claró segunda licitación verificándose el 
25 de Marzo del mismo, y tampoco tuvo 
postor. 
Se procede á 3.a subasta en quiebra por 
la cantidad de 47 escudos 250 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
N ú m . del 
invent.0 
362. Suerte de tierra nombrada de José Se-
daño Godoy, partido del Bosque, termi-
no de Villanueva del Rosario, proce-
dente de sus propios, lindando por 
Norte con tierras de Francisco Córdoba, 
por Poniente otras de Diego González To-
ledo, por Levante otras de Juan Serrano 
Ruiz y por Sur otras de Juan Vallejo: 
se compone de 2 fanegas, ó sean 120 
áreas 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: se ba tasado en 12 escudos 
en venta y 600 milésimas en renta y 
apareciendo que ganaba al año por este 
concepto 1 escudo 200 milésimas se capi-
talizó en 27 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Fué subastada el 12 de Julio de 1861 
y la remató D. José Ruiz Escaño en 34 
escudos, y se le adjudicó en 9 de Setiembre 
del mismo, pero no habiendo tampoco 
pagado el primer plazo salió en quiebra 
el 4 de Abril de 1862 y se adjudicó en 
9 de Mayo siguiente á D. Antonio Már-
tos Jiménez en 28 escudos y no habiendo 
tampoco cumplido con su compromiso se 
declaró nuevamente en quiebra bajo la 
oesponsabilidad de este último, en los 
términos prevenidos en ínsiruccion y salió 
á la subasta en 2.a quiebra e l dia 30 de 
Abril de 1863 y tampoco tuvo postor para 
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el 21 de Octubre de 1863. 
Se procede 4 3/ subasta en quiebra por 
la contidad de 18 escudos 900 milési-
mas del 70 por 100 del primer tipo. 
Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Urbanas —Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y TORRÓX. 
N ú m - del 
invent * 
64. Casa horno de pan cocer núm. 52 si-
tuada en la calle del Horno de la villa de 
Cdmpeta, partido judicial de Torróx, pro-
cedente del caudal de Propios de dicha 
villa: mide 150 varas cuadradas superfi-
ciales comprendiendo dos pisos cada uno 
divididos en dos cuerpos de inferior con 
3 capillas para cocer el pan y un cuarto 
para depósito: además por la portada ó 
lado del Sur, tiene un solar de 56 varas 
cuadradas, por Norte otro de 90 también 
cuadradas y por OE. 379 varas cómelas 
anteriores: es un total de 637 varas, ó 
sean 532 metros y 471 centimetros cua-
drados. Linda todo por Norte con ban-
cales de José Miguel Plana, por Este con 
la calle que dirijo al barrio bajo, por 
Sur con la propiedad de Francisco Na-
vas Fernandez y OE con otras de los 
herederos de Blas Rojo. Esta finca posee 
el agua que necesita para sus usos. 
Fué capitalizada en 23.490 escudos por 
la renta que ganaba al año de 1.305 escu-
do8 y no tuvo postor en la subasta del 24 
de Enero de 1862, por lo cual prévia ór-
den de la Dirección general de Propieda-
des y derechos del Estado de 29 de Abril 
de dicho año salió de nuevo á la su-
basta por los 2.400 escudos de tasación 
el dia 18 de Junio siguiente, resultando 
no haberse presentado postor. A con-
secuencia de órden de dicho centro direc-
tivo de 14 de Agosto del citado año se 
procedió á la retasa de dicha finca y ha-
biéndolo verificado los peritos en 2.125 es-
cudos 100 milésimas para el 22 de Junio 
de 1863 y tampoco tuvo postor. 
Se procede á la cuarta subasta de esta 
finca por el tipo de 12.919 escudos 500 
milésimas del 55 por 100 del primero. 
-1— 
Advertencias. 
í.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo dé la subasta. 
' i . ' El precio en que fueren rema-
tadas drchas fincas que se adjudicarán 
ai mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por i 0 0 cada uno. 
El primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de I I de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previe ne 
el art. ti.0 de la ley de l.u de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por'100 en papel dé la Deuda publ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de o i de Mayo y 30 de Junio de 
1855.^ 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que exis-. 
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
(>a A la vez que en esta capital se 
verificará oíro remate en los juzgados 
de primera instancia y a espresa los. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusia, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores-
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe dei remate, dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.3 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. ITS1 di. la Instruc-
CÍOQ de 51 de Mayo de 1855, deben di-
rijirse á la Adminislracíon antes de 
enlabiar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
termino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquisición de las fin-
cas insertas en el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1.' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
c2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga ^ d e Abril de 186^.— 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . Adolfo Morales. 
Este número 15 consta de dos pliegos. 
knp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
Se procede á segunda subasta en quie-
bra por la cantidad de 95 escudos 625 
milésimas del 85 por 100 del primer 
tipo. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y COLMENAR. 
N ú m . del 
invent.0 
725. Casaron solar en la villa de Coma-
res, sin número, en la calle del Mata-
gallar, procedente de sus Animas, que 
linda por la derecha con casa de Miguel 
Martin Ruiz, número 50, izquierda la de 
Manuel Padilla Hermoso, número 54 
accesorio, y por la espalda la de María 
Rivara, número 54; es de una superficie 
de 21 varas, igual á 14,672 metros: se 
lia tasado en 20 escudos en venta y 500 
milésimas, en renta, y se lia capitalizado 
por 4 escudos que aparace gana al año 
en 72 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero de 1867 por los 72 escu-
dos de la capitalización, se procedió 
á segunda licitación por los 20 de la 
tasación para el 25 de Agosto de 1867 
y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia la 3.a subasta de esa finca 
por el tipo de 50 escudos 400 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
729. Casa inhabitable en la referida villa 
de Gomares, calle del Agua núm. 16, 
procedente de la Capellanía de D. José 
Aguilar: que tiene una superficie de 36 
varas, igual á 25,154 metros cuadrados 
con dos habitaciones en bajo y alto: l in-
da derecha con casa de Miguel Rodrí-
guez Ortega, núm. 15, izquierda la cita-
da calle y por la espalda con la del Cas-
til lo: se ha tasado en 70 escudos en ven-
ta y 2 en renta, y se ha capitalizado por 
8 que aparece gana en el inventario, en 
144 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
—3— 
Febrero de 1867 por los 144 < es-
cudos de la capitalización se procedió á 
segunda licitación por los 70 de la ta-
sación el 25 de Agosto de 1867 y tam-
poco tuvo postor. \ 
Se procede á 3/ licitación por 100 es-
cudos 800 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Fueron tasadas por el perito D. José 
Marín Ruiz. 
Tercera subasia. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Instrucción pública inferior. 
Urbanas.—Menor ctiantia. 
• REMATE EN MÁLAGA Y FSTEPONA. 
Núm del 
invent.0 
83. Una casa ruinosa,, situada en la pla-
za de la Constitución de la villa de Ge-
nalguacil, procedente de su Instruc-
ción pública, que linda por la dereclia 
y espalda con un bancal de tierra de 
D.a Josefa Jurado Reyes, y por la iz-
quierda con casa arruinada de Francis-
co Trujillo Herrera, dando su fachada 
á la ante dicha plaza, de 48 varas, ó 
sean 33 metros, 633 centímetros y 448 
milímetros cuadrados de planta super-
ficial, con alto y bajo y en estado bas-
tante ruinoso é inhabitable: ha sido ta-
sada en 100 escudos en venta y 3 en 
renta, por la que se ha capitalizado por 
no constar la que gana, en 54 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta habida el día 22 de Abril de 1864, 
por los 100 escudos de la tasación, se 
sacó d3 nuevo por el tipo de los 54 es-
cudos de la capitalización para el 14 de 
Octubre de 1865 y tampoco lo tuvo. 
Se anuncia á 3.a licitación por el tipo 
de 70 escudos del 70 por 100 del 1." 
Fué apreciada por los peritos D. Fran-
cisco Navas Ruiz y D. Antonio Ayala. 
Tercera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
ADJUDIGAClOPfKS 
Rústicas. - - Menor cuantía. 
HEMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
N ú m . de 
invent.0 
. 124. Una suerte de tierra pedriza, eriala-
da é inculta en el partido de la Palome-
ra, término de la puebla de Alfarnate, 
procedente del Estado por adjudicación 
que se le hizo y perteneció á Antonio 
Aguilar Borrego, linda con el cortijo del 
Peñón y tierras de Antonio Aguilar Gil, 
hoy de Pedro Eegalado Valero, vecino 
de Loja, comprende una fanega, ó sean 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados, tasada en 12 escudos en 
venta y en 1 con 459 milésimas en.ren-
ta, valor de media fanega de cebada al 
precio del último decenio, por la que se 
lia capitalizodo en 32 escudos 625 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
Se sacó á subasta por el tipo de 
12 escudos de la tasación por no haber te-
nido postor en la licitación celebrada el 23 
" de Febrero de 1864 para el 14 de Octubre 
de 1865, y tampoco tuvo postor. 
Se saca á 3.a licitación por el tipo de 
22 escudos 837 milésimas del 70 por 100 
del 1.° 
Fué tasada por D. José Moreno Bueno. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor euantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
N ü m . del 
invent,0 
567. Una suerte de sierra con castaños, 
llamados de Torrdx, situada en partido 
del mismo nombre, término de la villa 
de Parauta, procedente de la parroquial 
de Igualeja, y linda por Norte tierras de 
Cristóbal de Lirio, Poniente las deAlon-
so Vázquez, Sur las de D. Baltasar Cal-
vente y Levante las de Juan Herrera; 
tiene una cabida de 5 celemines equi-
valentes á 25 áreas, 16 centiáreas y 255 
centímetros cuadrados con 13 castaños, 
todo se ha tasado en venta en 15 escu-
dos 300 milésimas y 612 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 1 es-
cudo que aparece gana al año, en 22 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenMo postor en la su-
basta del 3 de Agóéto de 1866, por la 
cantidad de 22 escudos 500 milésimas de 
la capitalización, se'sacó nuevamente por 
el tipo de 15 escudos 300 milésimas de 
la tasación el 20 de Julio de 1867 y tam-
poco lo tuvo. 
Se sacó á 3." licitación por la cantidad 
de 15 escudos 750 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Anto-
nio Ballesteros. 
REMATE EN MÁLAQA T ESTEPONA. 
774. Treinta y un pies de olivos, llama-
dos de la Vírjen de Benarrabá, situados 
en el paraje del Rebenton, partido de Be-
nastepar, término de la villa de Genal-
guacíl, procedente de la Hermandad 
de la Encarnación de aquella villa, en-
clavados en tierras de la propiedad de 
D. Justo Romero, José Ruiz Carrasco y 
herederos de Alonso Martínez, lindando 
estos por Norte viña y tierras del Ro-
mero, Poniente el rio tjrenal, Levante 
viña de dichos herederos, y Sur las del 
Ruiz Carrasco: se han tasado en venta 
en 144 escudos 100 milésimas y 12 es-
cudos en renta, produciendo esta una 
capitalización porque la que gana está 
unida á otros olivos, de 270 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del dia 3 de Agosto, de 1866, por la 
cantidad de 270 escudos de la capi-
talización, se sacó nuevamente por el t i -
po de 144 escudos 100 milésimas de la 
la tasación el dia 20 de Julio de 1867 y 
tampoco lo tuvo. 
Se saca á tercera licitación por la can-
tidad de 189 escudos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Diego 
del Rio Carrillo, 
775. Treinta y cuatro pies de olivos en 
el sitio de la Casilla, partido de la Lo-
ma, término de dicha villa de Genal-
